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뙚Ꝁꗎ 뗹 ㈩ꅃ
녤뱷ꕈꝬꓞꑏ결꣒ꅁ결덯뫘뙗뙚Ꝁꗎ뮡
ꧺꅁꙢ꫾쓀ꊰ꒤ꕌ뱧륄ꅇ덯뫘ꖻ랽ꪺꝬꓞꑏ
걏ꑀ뫘덺ꑊ꧊ꪺꑏꅁꖦ걏꯶럓ꪫ뷨ꪺ뙱ꪺꓱ
꣒ꛓ늣ꗍꅁꕂꙖꑀ꓁ꪫ뷨Ꙣꗴ꛳ꕩ꿠ꪺ뱳ꯗ
ꑗꦵ꛹ꛛꑶꪺꝀꗎꅝ䭡湴Ⱐㄷ㠶 ꅞꅃꚹ덂꧒꯼
Ꝭꓞꑏ뭐ꪫ엩뷨뙱ꚨꖿꓱ 뗹㌩ꅃꛓꕂꙢ꫾쓀ꊱ
꒤ꕌꑓ뒣꣬ꅇꖻ랽ꪺꝬꓞꑏ뭐ꪫ뷨ꪺ뙱걏ꚨ
ꓱ꣒ꪺꅁꑝ걏ꦵ꛹ꛜ때궭ꪺꅁꕂ걏ꗑꑀ꓁ꪫ
뷨맯ꑀ꓁ꪫ뷨Ꙣꑀ꓁뙚싷ꑗꪽ놵걉ꛦꪺ뒶륍
ꝬꓞꑏꪺꝀꗎꅁꕳꝀ롕ꚳꓞꑏꅝ䭡湴
ㄷ㠶ꅞꅃꚹ뭐ꓻ륹맯롕ꚳꓞꑏꅝ䘽䝍洠⼠ ꅞ
ꪺ뮡ꧺꞹꗾꑀ교 뗹 㐩ꅃ
Ꙣ닄ꑔ뎡ꗷꇕ뻷뇱뻇ꪺ꟎ꛓꑗ뻇냲슦ꇖ
꒤ꅁ녤뱷ꑀ뙽ꥬ둎Ꙣ곉뮡ꊰ료뒣ꕘꅇ럭륂냊
ꪫꝀ결륂냊ꪫꛓ꣣ꚳ냊ꑏ껉ꅁꖦ둎걏ꪫ뷨
ꅝ䭡湴Ⱐㄷ㠶 ꅞꅃ엣땍녤뱷꧒뫙꒧ꪫ뷨ꝙꓻ륹
Ꙣ꣤닄ꑇꥷꯟ洽䘠⼠ ꪺ멄꧊뷨뙱ꅃ꧎꙰Ꙣꥷ
뉺ꊰ꒤ꑝ뒣꣬ꅇꪫ뷨ꪺ뙱Ꙣꥍꗴ꛳ꝏꪺꪫ뷨
뙱곛ꓱ껉ꅁꕵ꿠ꗎ꛱쁈뗛떹ꥷ덴ꯗꪺ륂냊뙱
꣓뙱ꯗꅝ䭡湴Ⱐㄷ㠶 ꅞꅃ덯ꟳ걏ꕈ냊뙱뭐덴ꯗ
ꪺꓱ귈ꅝ洽⁐ ⁶ ꅞꝀ결멄꧊뷨뙱ꪺ룠쒶ꅁꕂ
녤뱷ꑷ냏꓀ꕘ냊ꑏꅝ䘽浡 ꅞ뭐냊뙱ꅝ倽浶 ꅞ
ꪺ꒣Ꙑ 뗹 㔩ꅃ
ꙝꚹꅁ녤뱷뒣ꕘꕌꙢ뻷뇱뻇ꪺꑔ귓ꩫ
ꭨꅇ닄ꑀꩫꭨꅝꥷ뉺ꊱꅞꅁꙢꪫ뷨ꛛ땍ꪺꑀ꓁
엜꓆꒤ꪫ뷨ꪺ셠뙱꒣엜ꅁ걊꒣뱗ꕛꑝ꒣듮ꓖ
ꅝ䭡湴Ⱐㄷ㠶 ꅞꅃ녤뱷뫙ꚹ결ꅵ맪엩ꩫꭨꅶꅁ꣤
띎롱곛럭꧳ꅵ뷨뙱꯭ꙵꅶꥷꯟꅃ쇶땍ꅁ녤뱷ꪺ
ꅵ맪엩ꩫꭨꅶ뭐ꅵ뷨뙱꯭ꙵꅶ꒣뫉땍곛닅 뗹㘩ꅁ
꒣륌녤뱷ꪺ맪엩ꩫꭨꙢ걙뫘땻ꯗꑗ꭯꒴ꚳ꣤
곬뻇뇐꡼ꓫꕚꅀ닄 ㈴ 듁ꅀ꒤뗘ꗁ냪ꑅꑑ꙾ꑃꓫ
ꇐ 16 ꇐ빁ꗎ꧊ꅃ
뻷뇱뻇ꪺ닄ꑇꩫꭨ ꅝꥷ뉺ꊲꅞ Ꙣ뮡ꧺꅇꪫ
뷨ꪺꑀ꓁엜꓆뎣ꚳꑀ귓ꕾ뎡귬ꙝꅁꝙꡃꑀ귓
ꪫ엩꙰ꩇ꒣궢꧳ꑀ귓ꕾ뎡귬ꙝꛓ싷뙽귬ꪬꅁ
ꖦ둎ꭏ꯹ꛛꑶꪺ쁒ꓮꪬ멁꧎ꙢꙐꑀꓨꙖꕈꙐ
ꑀ덴ꯗ륂냊ꪺꪬ멁ꅝ䭡湴Ⱐㄷ㠶 ꅞꅃ녤뱷뫙ꚹ
결 ꅵ멄꧊ꩫꭨꅶ ꅁ꒺깥ꞹꗾ떥Ꙑ꧳ꓻ륹닄ꑀ륂
냊ꥷꯟꅵ멄꧊ꥷꯟꅶꅃ꣤꒤ꅁ녤뱷꧒꯼ꪺꅵꕾ
뎡귬ꙝꅶꅁꙢꓻ륹ꥷꯟ꒤ꝙꅵꕾꑏꝀꗎꅶꅃ
뻷뇱뻇ꪺ닄ꑔꩫꭨ ꅝꥷ뉺ꊳꅞ ꭨ뮡ꧺꅇꙢ
꧒ꚳꪺ륂냊뛇뮼꒤ꅁ곛꒬ꪺꝀꗎꥍ꓏Ꝁꗎꗃ
뮷곛떥ꅝ䭡湴Ⱐㄷ㠶 ꅞꅃ녤뱷뫙ꚹ결ꅵ꓏Ꝁꗎ
ꩫꭨꅶꅁ뭐ꓻ륹ꪺ닄ꑔ륂냊ꥷꯟ곛Ꙑꅃꕴ
ꕾꅁ녤뱷쇙결ꅵ꓏Ꝁꗎꩫꭨꅶꪺ륂ꗎ뒣ꕘ뮡
ꧺꅇꙢ륂냊ꪺꑀ꓁뛇뮼꒤Ꝁꗎꑏꥍ꓏Ꝁꗎꗃ
뮷곛떥ꅝꡃ귓롉벲ꕵꚳ싇ꑀ귓곛떥ꪺ꓏롉
벲ꅁꡃ귓삽삣ꕵꚳ싇ꑀ귓곛떥ꪺ꓏삽삣ꅁꙐ
볋ꡃ귓뉯ꓞꕵꚳꑀ귓곛떥ꪺ꓏뉯ꓞꅁꑾ꿠꟢
ꑀ귓ꪫ엩ꪺ륂냊뛇뮼떹ꕴꑀ귓ꪫ엩ꅞ ꅝ䭡湴
ㄷ㠶ꅞꅃ덯뭐ꓻ륹닄ꑔꥷꯟꪺ뫫꾫ꟳꞹꗾ곛
닅ꅁꝙꝀꗎꑏ뭐꓏Ꝁꗎꑏꑪꑰ곛떥ꅂꓨꙖ곛
꓏ꅂꙐꑀꪽ뵵ꅂꕂꝀꗎ꧳꒣Ꙑꪺꪫ엩ꑗꅃ
뫮Ꙙꖻꑰ론꧒굺ꅁ녤뱷Ꙣꅭꛛ땍곬뻇ꪺ
꟎ꛓꑗ뻇냲슦ꅮ덯껑꒤ꪺ덜Ꙩ꒺깥ꅁ꣤맪뭐
ꓻ륹ꑏ뻇꡴닎ꅁ둘ꕇꞹꗾ곛Ꙑꅃꛓꕂꕌꟳ결
덯귓꡴닎뒣ꕘꟳꙨꪺ뮡ꧺ뭐낲덝ꅁꕵ꒣륌덯
꣇뮡ꧺ뭐낲덝ꣃ꒣ꞹꗾ닅Ꙙꕪ꣥ꪫ뉺ꪺ꒺
깥ꅃꕈꑕꑀꑰ론ꅁꖻꓥ둎덯꣇뭐ꕪ꣥ꪫ뉺꒣
닅ꪺ꒺깥ꅁꙁ뙩ꛦ놴끑ꅃ
ꑇꅂ녤뱷ꪺ꟎ꛓꑗ뻇뭐ꕪ꣥ꪫ뉺꒣곛닅
꒧덂
녤뱷Ꙣ꟎ꛓꑗ뻇ꪺ덜Ꙩ뮡ꩫ뭐ꕪ꣥ꪫ뉺
꒣곛닅ꅁ덯걏ꝟ띎ꣽ뗛꟎ꛓꑗ뻇꒣ꢬ결ꛛ땍
곬뻇ꭥ뻉ꅓꙢꚹꅁꖻꓥ녎ꙁꓞꑊ꫱ꕎꪫ뉺결
냑ꛒꅁ맯럓덯꣇뭐ꕪ꣥ꪫ뉺꒣곛닅Ꙙ꫌ꅁꑓ
ꕩꙁ닓꓀결ꕘꑇ뫘놡꟎ꅇꑀ걏쇶꒣뭐ꕪ꣥ꪫ
뉺곛닅ꅁ꛽꭯뭐꫱ꕎꪫ뉺곛닅꫌ꅆꑇ걏뭐ꕪ
꣥ꅂ꫱ꕎꪫ뉺곒꒣곛닅꫌ꅃꕈꑕ꓀굺꒧ꅃ
닄ꑀ귓굮끑뷗ꪺ놡꟎걏녤뱷ꪺ꟎ꛓꑗ뻇
쇶꒣뭐ꕪ꣥ꪫ뉺곛닅ꅁ꛽꭯뭐꫱ꕎꪫ뉺곛닅
꫌ꅃ꣒꙰Ꙣ닄ꑀ뎡ꗷꇕ냊뙱뻇ꪺ꟎ꛓꑗ뻇냲
슦ꇖꪺ뮡ꧺꊱ꒤뒣꣬ꅇꑀ꓁Ꝁ결롧엧맯뙈ꪺ
륂냊뎣ꕵ걏곛맯ꪺꅆ떴맯꫅뚡ꖻꢭ둎꒰믲ꑝ
꒣걏ꅁꟳ꒣걏ꯈ엩ꅁꛓꕵ띎ꣽ뗛Ꟛ낣ꑆ뉻꙳
ꪺ꫅뚡꒧ꕾꗴ꛳껉귔뎣ꕩꕈ덝띑ꪺꗴ꛳ꑀ귓
ꝏꪺ곛맯꫅뚡ꅝ䭡湴Ⱐㄷ㠶 ꅞꅃ덯뭐ꓻ륹ꪺ떴
맯껉꫅왛꧀걏ꞹꗾ꒣Ꙑꪺꅁ꛽꭯뭐꫱ꕎꪫ뉺
꒤꧒녪뷕ꪺ곛맯껉꫅ꑀ교ꅃ
꧎꫌걏Ꙣ닄ꑇ뎡ꗷꇕ냊ꑏ뻇ꪺ꟎ꛓꑗ뻇
냲슦ꇖꥷ뉺ꊰꪺ쏒ꧺ꒤꯼ꕘꅇꑀ귓ꪫ뷨Ꙣꖦ
꧒ꕒ몡ꪺ꫅뚡꒤맯ꝏꪺꪫ뷨ꪺꑀ꓁ꑊꭉꪺ꫽
Ƛꅁ둎걏ꝏꪺꪫ뷨꓏Ꙗ륂냊ꪺ귬ꙝꅁꕂꪫ뷨
ꕒ몡ꖦꪺ꫅뚡ꅁ걏덱륌냊ꑏꛓ꒣걏덱륌돦꿂
ꪺ맪꙳ꅝ䭡湴Ⱐㄷ㠶 ꅞꅃ덯볋ꪺ띑ꩫꞹꗾ꒣Ꙑ
꧳ꕪ꣥ꪫ뉺꧒뭻결ꪫ뷨꛻ꚳꑀꥷ꫅뚡ꛓ꒣ꕩ
궫야ꪺ왛쉉ꅃ엣ꢣ녤뱷ꑷ롧띎쏑꣬ꪫ뷨꒧뚡
ꪺ삣셙꧎꛻ꚳ꫅뚡걏ꚳ꣤ꗦ꒬Ꝁꗎꑏ꙳Ꙣꅃ
ꕩꕈ곝ꕘ덯걏ꫬ듁돵뷗ꪺ귬뉺ꅁꝙꕈꗦ꒬Ꝁ
ꗎ ꅝꝙꚹ덂ꪺ냊ꑏꅞ ꧒멣ꚨꪺ돵냬랧꧀ꅁꕎ듀
ꪫ뷨맪엩꧒멣ꚨꪺ꫅뚡랧꧀ꅃ
ꛜ꧳Ꙣ닄ꕼ뎡ꗷꇕ뉻뙈뻇ꪺ꟎ꛓꑗ뻇냲
녱녤뱷ꅭꛛ땍곬뻇ꪺ꟎ꛓꑗ뻇냲슦ꅮ곝꟎ꛓꑗ뻇맯곬뻇뇐꡼ꪺ궫굮꧊
ꇐ 17 ꇐ슦ꇖ꒤ꅁ녤뱷ꟳꪽ놵ꕈ꟎ꛓꑗ뻇ꪺ왛쉉ꅁ꣓
곝ꯝ뛇닎ꪺꪫ뉺뻇냝썄ꅃ꣒꙰ꅁꙢ곉뮡꒤맯
뷨뙱ꪺꥷ롱ꅁꕌ뒣ꕘꑆ꒣Ꙑ꧳뛇닎ꪺꕄ녩ꅁ
ꝙ럭륂냊ꪫꝀ결륂냊ꪫꕩꕈꚨ결롧엧ꪺ맯뙈
껉ꅁꪫ뷨둎걏륂냊ꪫꅝ䭡湴Ⱐㄷ㠶 ꅞꅃ
엣땍ꅁ녤뱷걏ꕈ뉻뙈뻇꣓룑쓀ꑀ꓁ꪺ륂
냊꒧ꖻ뷨ꅁꕌ뒣꣬ꅇ륂냊ꖿ꙰ꑀ꓁덱륌띐ꥸ
ꛓꫭ뙈ꪺꩆꛨꑀ볋ꅁꕵ걏Ꝁ결뉻뙈ꛓ꙳Ꙣ
ꅝ䭡湴Ⱐㄷ㠶ꅞꅃꙝꚹ륂냊ꪺꫭ뙈굮ꚨ결롧
엧ꅁ쇙믝굮덱륌ꪾ꧊꣓ꯤꛒ걙ꪫꅁꑝ둎걏
뮡ꅁ결ꑆ꣺녯꣏ꢺ귓ꫭ뙈꒺Ꙣ꧳ꕄ엩ꪺꓨ
ꚡꅁ쇙ꖲ뚷덱륌덯ꫭ뙈꣓덗ꥷꑀ귓ꯈ엩ꅃ꧒
ꕈꅁ럭걙귓ꑀꥷꪺꯈ엩ꅝꙝꛓꙢ덯료둎걏ꑀ
귓ꪫ뷨꧊ꪺꩆꛨꅞ둎륂냊덯귓쓝꧊ꛓꢥꅁ덑
ꪾ꧊ꯤꛒ꧒ꕛꕈ덗ꥷꅁꭨ륂냊ꪫꝀ결륂냊ꪫ
둎ꚨꑆꑀ귓롧엧ꪺ맯뙈ꅝ䭡湴Ⱐㄷ㠶 ꅞꅃ
ꕌꙢꥷ뉺ꊱ꒤뒣꣬ꑀ귓볆뻇ꪺ꣒쏒ꅇꑀ
귓ꪫ뷨ꪺ뛪ꥐ륂냊뭐꫅뚡ꪺ꓏Ꙗ륂냊ꪺ냏ꝏ
Ꙣ꧳ꅁꖦ걏ꪫ뷨ꪺꑀ귓뉻맪ꪺ쓝꧊ꅆ꓏꒧ꅁ
ꑀ귓곛맯꫅뚡ꪺ꓏Ꙗ륂냊Ꝁ결맯ꪫ엩륂냊ꪺ
뒫ꛬꅁꣃ꒣걏덯ꪫ엩ꪺ뉻맪ꪺ륂냊ꅁ럭ꖦ덑
덯볋곝ꯝ껉ꅁꖦꕵ걏ꑀ귓낲뙈ꅝ䭡湴Ⱐㄷ㠶 ꅞ
ꅃ덯ꧺ엣걏볆뻇Ꙣ곛ꛬꑗꪺ엜뒫냝썄ꅁꕩ뮡
걏ꙕ낲뙈꒧뚡ꪺ뒫ꛬꅁ꛳꫌걏꽵ꖿꪺ륂냊ꑷ
꒣ꕩꪾꅃ셼꣒꣓뮡ꅁꑀ귓엜볆떥꧳녠볆ꅁꙢ
ꪽꢤ깹볐꡴꒤ 礽捯湳琮 ꫭꗜ결ꪽ뵵ꅁ꛽굙걏
爽捯湳琮 Ꙣ랥깹볐꡴꒤ꭨꫭꗜ결뛪꟎ꅃ걇ꪽ뵵
륂냊뭐뛪ꥐ륂냊ꑇ꫌ꕩꕈ뮡걏ꑇ뫘곛ꛬ꒧엜
뒫ꛓꑷꅁ꦳꣬꛳꫌ꑾ걏꽵ꖿꪺ륂냊ꑷ꒣ꕩ
ꪾꅉ
ꕈꑗ꧒굺ꅁꞡ걏녤뱷ꪺ꟎ꛓꑗ뻇ꕄ녩ꅁ
쇶꧳ꕪ꣥ꪫ뉺꒣닅ꅁ꛽꭯뭐꫱ꕎꪫ뉺ꪺ뉺꧀
곛꫱ꅃ꒣륌ꅁ덯ꣃ꒣ꕎꫭ녤뱷ꗾ뎡ꪺ꟎ꛓꑗ
뻇ꕄ녩곒꙰ꚹꅃ
ꕈꑕꅁꭋ걏맯녤뱷꧒뒣ꪺ꟎ꛓꑗ뻇ꅁ뭐
ꕪ꣥ꅂ꫱ꕎꪫ뉺곒꒣곛닅ꪺ놡꟎뙩ꛦ뮡ꧺꅃ
ꕈ닄ꑇ뎡ꗷꇕ냊ꑏ뻇ꪺ꟎ꛓꑗ뻇냲슦ꇖ
꣓뮡ꅁ녤뱷뭻결ꪫ뷨ꪺ냊ꑏꕵꚳ꣢뫘ꅇꑀ걏
Ꙣꥷ뉺ꊱ꒤꧒뒣꣬ꪺ뇀ꖸꑏꅆꑇ걏Ꙣꥷ뉺ꊴ
꒤ꪺꝬꓞꑏꅝ䭡湴Ⱐㄷ㠶 ꅞꅃꕂ껚뻚녤뱷ꪺ뮡
ꩫꅁ럭ꖸꑏꑪ꧳Ꝭꑏ껉ꭨꙴꥺ때궭쉘깩ꅁ럭
Ꝭꑏꑪ꧳ꖸꑏ껉ꭨꙴꥺ라때궭ꚬ셙ꅃ덯뭐ꕪ
꣥꧎꫱ꕎꪫ뉺ꪺ왛쉉ꞡ꒣곛Ꙑꅃ꣌돵뷗꧒ꯘ
ꗟꪺꕼ뫘냲ꖻꗦ꒬Ꝁꗎꅝ궫ꑏꅂ륱뫏ꑏꅂ깺
Ꝁꗎꅂ녪Ꝁꗎꅞ꒤뛈륱뫏ꑏ귝꣣Ꝭꓞ뭐뇆
ꖸꅁ꣤빬ꞡ결ꓞꑏꅃ엣ꢣ녤뱷꣼껉ꕎꪾ쏑ꪺ
뱶암ꅁ때ꩫ띑릳ꕘ낣삽삣뭐롉벲ꕈꕾꪺꝀꗎ
ꑏꅃ
ꑓ꣒꙰녤뱷Ꙣ꫾쓀ꊱ꒤뮡륄ꅇꖲꥷꕩꕈ
결ꗴ꛳ꪫ뷨꟤꣬ꑀ귓삣셙ꑏꅁꖦ꿠냷꟢ꪫ뷨
녱ꖦ꧒ꕒ몡ꪺꗴ꛳ꑀ귓꫅뚡꒤았뮰뙩ꑀ귓ꟳ
ꑰꪺ꫅뚡꒤ꕨꅝ䭡湴Ⱐㄷ㠶 ꅞꅃ꛽걏ꅁ맯ꚹ때
궭ꑰꪺ꫅뚡녎Ꝁ꛳룑쓀ꅁ걏ꝟ띴ꗜ뗛궫ꑏ뛲
셙ꯡꪺ랥궭꒣꙳Ꙣꅓ뛂걽걏ꝟ둎걏ꑀ귓때궭
ꑰꪺ꫅뚡ꅓꝙ꣏걏녱돵뷗왛쉉ꛓꢥꅁꑝ꒣ꕩ
꿠ꚳꑀ귓때궭ꑰꪺ돵냬꫅뚡ꅁꕂ녤뱷Ꙣꚹ걏
ꧺ꯼ꪫ뷨꫅뚡ꛓꢥꅁ덯뭐ꕪ꣥ꪫ뉺꓎꫱ꕎꪫ
뉺ꪺ왛쉉곒꒣곛닅ꅃ
쇶땍녤뱷Ꙣꥷ뉺ꊲ꒤뮡ꧺꅇꪫ뷨꿠때궭
ꙡ덑삣셙ꅁ꛽꒣뫞꣤삣셙ꑏꚳꙨ믲ꑪꅁꗃ뮷
ꑝ꒣꿠덑ꑀ귓ꪫ뷨꧒덺ꑊꅝ䭡湴Ⱐㄷ㠶 ꅞꅃ꛽
걏ꝟ꽵ꪺ꙳Ꙣ ꅵ꒣ꕩ삣셙꧊ꅶ ꪺꪫ뷨ꅓ꣒꙰ꅇ
꫅뚡ꅂ뉇엩ꅂ꥔엩ꅂ꓀ꑬꅂ귬ꑬꅂ꒤ꑬꅂ뷨
ꑬꅂ륱ꑬꅂꙪꝊꅋꅋꅃꑀ꿫ꛓꢥꅁ꫅뚡ꕩ삣
곬뻇뇐꡼ꓫꕚꅀ닄 ㈴ 듁ꅀ꒤뗘ꗁ냪ꑅꑑ꙾ꑃꓫ
ꇐ 18 ꇐ셙ꅂ뉇엩뭐꥔엩꒣ꕩ삣셙ꅆ꛽굙뉠ꑊ귬ꑬ뱨
ꚸꅁꭨ뉇엩뭐꥔엩ꑓ걏ꕩ삣셙ꅃꕴꑀꓨ궱ꅁ
꓀ꑬ꒧꒣ꕩ덺ꑊ꛼결녠쏑ꅁ꛽ꕈ귬ꑬꛓ뷗ꭨ
ꑓꕩ덺ꑊ꓀ꑬꛓ엜꓆결띳ꪫ뷨ꅃ엣땍ꅁ녤뱷
ꪺꅵ꒣ꕩ덺ꑊꅶ뮡ꩫꅁ믡귈녯뷨뫃ꅃ
덯꣇꣒ꑬ뎣Ꙣ뮡ꧺ녤뱷ꪺ맯ꛛ땍곬뻇ꪺ
ꚳ꣇꟎ꛓꑗ뻇왛쉉ꅁ꒣뛈뭐ꕪ꣥ꪫ뉺꒣곛
닅ꅁꕂ뭐꫱ꕎꪫ뉺ꪺ곬뻇왛ꗧ꒣곛Ꙑꅃ덯ꫭ
ꗜꚳꑇ뫘ꕩ꿠ꅇꑀ걏꟎ꛓꑗ뻇때ꝕ꧳ꛛ땍곬
뻇꒧뇀구ꅆꑇ걏녤뱷꣼껉ꕎ굉뒺꒧궭꣮ 뗹 㜩ꅃ
꒣륌ꅁꗑ꧳ꖻꓥꑗꑀꑰ론꧒뮡ꧺꪺꅁꙢ녤뱷
ꪺ꟎ꛓꑗ뻇꒤ꑪ뎡ꗷ걏빁ꗎ꧳ꛛ땍곬뻇ꅁꕂ
걏산ꝕꛛ땍곬뻇땯깩ꪺꑀ뚵궫굮ꙝ꿀ꅁ걇닄
ꑀ뫘놡ꩰꪺꕩ꿠꧊룻ꝃꅃꙝꚹꅁꖻꓥꕈ결ꅇ
녤뱷늦뎺ꣃꭄ걏ꗾ꿠ꪺꑗꯒꅁꕌꪺ꟎ꛓꑗ뻇
ꑝꭄ떴맯꽵뉺ꅁ꧒ꕈꕌꑝ꒣ꕩ꿠뇀뻉ꕘ꧒ꚳ
ꪺꛛ땍곬뻇꒺깥ꅁ걇닄ꑇ뫘ꕩ꿠꧊룻낪ꅃ
녤뱷ꚹ껑쇶ꚳ꒣ꓖ곬뻇ꢣ룑뭐뉻ꕎ곬뻇
ꪾ쏑꒣닅ꅁ꛽맯곬뻇ꪾ쏑굉ꯡꪺꖻ뷨뭐꟎ꛓ
ꑗ놴끑ꪺ뫫꾫ꅁ꭯꓏ꛓ걏뉻ꕎ곬뻇녱꣆ꑈ귻
꧒꒣꓎ꪺꅁꙝ결뉻ꕎꑈ맯곬뻇ꪾ쏑걏놵꣼ꪺ
Ꙩꛓ꟥뗻ꪺꓖꅁ곆ꛜꚳ꣇ꑈ뭻결곬뻇ꗃ뮷걏
맯ꪺꅃ맯ꚹꅁ 녤뱷ꟳꚳꑀ꣇ꢣ룑걏뙗뙖ꪾ쏑
꧊ꪺ뉺룑ꅁꛓꪽ꯼곬뻇ꪺꖻ뷨꧎ꕀ뚡ꪺ꽵
뉺ꅁꝙ꣏걏뉻ꕎ곬뻇ꗧ때ꩫ떹꒩뛪몡ꪺ룑
쓀ꅃꛓꕂꅁ덯꣇ꢣ룑ꪺ뵔걏곬뻇ꪺ쒳썄ꅁꛓ
ꭄ뛈걏꟎ꛓꑗ뻇ꪺ놴끑ꅁ꣒꙰ꅇ꫅뚡꒧ꕾꪺ
꫅뚡ꅓꪫ뷨ꪺ때궭꓀돎ꅓꅋꅋ떥냝썄ꪺ놴
끑ꅃ
뫮Ꙙꑗ굺녤뱷맯ꛛ땍곬뻇ꪺ꟎ꛓꑗ뻇왛
쉉ꅁꖻꓥ녎Ꙣꑕꑀ론꒤ꅁ맯뉻꒵곬뻇뇐꡼Ꙣ
ꛛ땍곬뻇꒤ꪺꢤꛢ뙩ꛦ뮡ꧺꅃ
냑ꅂ곬뻇뇐꡼Ꙣ꟎ꛓꑗ뻇뭐ꛛ땍곬뻇
꒧뚡ꪺꙡꛬ
꣌럓녤뱷ꪺ뮡ꩫꅁ꟎ꛓꑗ뻇뭐ꛛ땍곬뻇
ꪺ쏶ꭙꅁꭙꯘꗟꙢ꧒뿗ꪺ ꅵꙴꥺ뻇ꅶ ꪺ뉺꧀ꑗ
ꅝ䭡湴Ⱐㄷ㠳 ꅞꅃ꛽걏Ꙣ꟎ꛓꑗ뻇뭐ꛛ땍곬뻇
꒧뚡ꅁꥼ꙳Ꙣꑀ쏶쇤꧊ꪺ뉺꧀ꅁꝙ꧒뿗ꪺ
ꅵꓟ뉺뻇ꅶꪺ뉺꧀ꅝ䭡湴Ⱐㄷ㠳 ꅞꅁꖦ꽁꓎꧒
ꚳ뉺꧊꫌ꪺꛛꟚꗟꩫꅃ뒫ꕹ뉻ꕎꪺ뭹뗼ꛓ
ꢥꅁ덯ꓰ맧걏볐ꗜ뗛ꕄ엩ꪺ쏶쇤꧊ꅁꑝ뚡놵
뮡ꧺꑆ뇐꡼ꪺ궫굮ꅃꙝꚹꅁꙢ꟎ꛓꑗ뻇뭐ꛛ
땍곬뻇꒧뚡ꅁ꣤맪꒴ꚳꯝ곬뻇뇐꡼Ꝁ결꣤랾
덱ꪺ뻴볙ꅃ
ꕈꑕꅁ둎걏ꖻꓥ녱꟎ꛓꑗ뻇ꅂꛛ땍곬
뻇ꅂ뭐곬뻇뇐꡼ꑔ꫌ꪺ쏶ꭙꅁ뭐ꕸ왗뉻ꛦꪺ
곬뻇뇐꡼뉻ꩰꝀꑀꓱ룻뭐뮡ꧺꅃ
ꑀꅂ꟎ꛓꑗ뻇ꅂꛛ땍곬뻇ꅂ뭐곬뻇뇐꡼
ꪺ쏶ꭙ
ꑀ꿫ꛓꢥꅁ곬뻇깡뙩ꛦ곬뻇곣ꡳ껉꧒꯹
꒧ꭈ꧀꧎왛쉉ꅁꑪ교ꕩꕈ냏꓀ꕘꑇ뫘쏾ꮬꅇ
ꑀ걏뗛궫꧳뉻뙈꫌ꅁꗧꝙ롧ꗑ롧엧쉫꿇꫌ꅁ
꙰볶ꑏ뻇ꑔꑪꥷꯟꅂꓻ륹ꑔꑪ륂냊ꥷꯟꅂꝊ
ꑒ냇ꑔꑪꛦ걐ꥷꯟꅋꅋ떥ꅁꕩꕈ닎쉫결롧엧
꒽ꚡꅁꝙ녤뱷ꪺ뫙ꪺꅵ롧엧ꪺꅶ ꅝ敭灩物獣ꅞ
뗹 㠩곣ꡳꅁ쓝꧳띐꧊ꪺꪽ왛ꅆꑇ걏꯼뗛궫꧳뒶
륍귬ꭨ꫌ꅁꝙ롧ꗑ엞뿨면쎶꫌ꅁ꙰ꓻ륹ꪺ롕
ꚳꓞꑏꅂ깷귛ꥷꯟꅂ꛷ꝑ늤ꪺꛛꗑ뢨엩ꅂ꫱
ꕎꪫ뉺꒤ꪺ뙱ꑬꑏ뻇ꅂ곛맯뷗ꅋꅋ떥ꅁꕩꕈ
녱ꑗ굺ꪺ롧엧쉫꿇떲ꩇꕛꑗ엞뿨ꪺꙘ뉺뇀
면ꅁꛓ녯ꕘ꣣뒶륍빁ꗎꪺꩫꭨꅁꚹꝙ녤뱷꧒
뫙ꪺꅵ롧엧ꅶ ꅝ䕲晡桲畮ꅞ 뗹 㤩곣ꡳꅁ쓝꧳띐꧊
ꕛꑗ뉺뒼ꪺꪽ왛ꅃ
녱녤뱷ꅭꛛ땍곬뻇ꪺ꟎ꛓꑗ뻇냲슦ꅮ곝꟎ꛓꑗ뻇맯곬뻇뇐꡼ꪺ궫굮꧊
ꇐ 19 ꇐꑗ굺ꑇ뫘ꓨꚡꅁ꒣뷗걏녱롧엧꧎ꪽ왛꣓
뙩ꛦ곬뻇곣ꡳꅁ뎣곆ꓖꚳ곬뻇깡라꽁꓎꣬꟎
ꛓꑗ뻇ꪺ쒳썄ꅁꝙ놴끑ꑗ굺뉻뙈꧎ꩫꭨꪺꖻ
랽ꅁ꙰놴끑ꙴꥺ녱꛳ꛓ꣓ꅓ꛳뿗ꪫ뷨ꅓꑏꪺ
꣓랽ꅈꅋꅋ떥냝썄ꅃ
Ꙣ녤뱷꣓곝ꅁꛛ땍곬뻇ꪺ놴끑ꓨꚡꕩꕈ
덺ꗑ롧엧꧎꒣믝롧엧냲슦뙩ꛦꅁ꣤꒤ꯡ꫌ꭙ
뙗엧꧎뙗뙖ꅝ瑲慮獺敮摥湴 ꅞ 뗹 ㄰ ꓨꚡꅁ걏Ꟛ귌
꧒때ꩫ둸뒤ꪺꅆꛓꭥ꫌ꭨ롧ꗑ띐꧊ꅂ뉺뒼뙩
꓆ꛜ뉺꧊ꪺ륌땻ꅁ걏결ꗽ엧ꅝ呲慮獺敮摥湴愭
ꅞ 뗹 ㄱꓨꚡꅁꝙ꒺깥쇶ꕩ뭐롧엧때쏶ꅁ꛽ꣃ꒣
뭐롧엧곛륈ꅁ곆ꛜ곛닅ꅃꙝ결ꅁ럭뉺꧊ꑀꓨ
궱껚뻚ꑀ귓뒶륍꧒꧓뭻ꪺ귬ꭨ녯ꕘꑀ귓뷗
쉟ꅁꕴꑀꓨ궱ꑓ껚뻚ꕴꕾꑀ귓ꑝ걏뒶륍꧒꧓
뭻ꪺ귬ꭨꅁꕈ돌럇뵔ꪺ뇀뉺녯ꕘꑀ귓ꯪꙮ곛
꓏ꪺ뷗쉟ꅝ䭡湴Ⱐㄷ㠳 ꅞꅃ엣ꢣꅁꛛ땍곬뻇ꪺ
꟎ꛓꑗ뻇ꣃꭄꡄ뷑ꑀ떴맯ꪺ돦ꑀ떪껗ꅁꛓ걏
덺륌꒣쉟ꪺ앇쏒륌땻ꅁ꣏ꛛ땍곬뻇꿠ꑀꪽ덂
꧳땯냝뭐ꡄ룑ꪺ둠샴꒤ꅃ걇녤뱷ꪺ맯ꛛ땍꧎
ꙴꥺꪺ왛쉉ꅁꖿ걏ꗑꛛ땍곬뻇뭐꟎ꛓꑗ뻇뿄
Ꙙꛓꚨꪺ떲ꩇꅃ
꒣륌ꅁꑗ굺덯뫘ꛛ땍곬뻇뭐꟎ꛓꑗ뻇ꪺ
쏶ꭙꅁ엣땍걏ꯘꗟꙢꑀ귓꣣ꚳ뉺꧊ꪺꕄ엩띎
쏑ꑗꅃꙝꚹꅁ럭Ꟛ귌ꯤꛒꅵꛛ땍곬뻇ꪺ꟎ꑗ
뻇꙰꛳ꕩ꿠ꅈꅶꪺ냝썄껉ꅁꟚ귌둎ꖲ뚷녎곬
뻇뇐꡼맯룓ꕄ엩ꪺ뱶암ꑀ꣖꿇ꑊꛒ뙱ꅃ맯
ꚹꅁꟚ귌ꕩꕈ녱녤뱷꧒뒣ꕘꪺꓟ뉺뻇뉺꧀꣓
뮡ꧺꅃ녤뱷뭻결롧엧ꙡ꙳Ꙣ꧳Ꟛ꒧ꕾꪺꩆ
ꛨꅁ둎걏꫅뚡료덑ꪽ왛ꪺꩆꛨꅁꛓꕂ걊땍꫅
뚡ꥍꖦ꧒ꕝꝴꪺꑀ꓁뉻뙈뎣쓝꧳ꫭ뙈ꅁꛓꫭ
뙈꯶럓롧엧ꩫꭨꪺ덳떲쏒ꧺꑆꫭ뙈ꪺꯈ왛꽵
맪꧊ꅁꥍ꒺띐ꥸꪺ뉻뙈ꪺ덳떲쏒ꧺꑆꟚꪺ왆
믮 ꅝꝀ결꒺띐ꥸꪺꑀ귓맯뙈ꅞ ꪺ맪Ꙣ꧊ꑀ볋ꅃ
ꢺ믲ꅁꗑꕾ롧엧Ꟛ띎쏑꣬Ꝁ결꫅뚡료ꪺ
ꕾꙢ뉻뙈ꪺꪫ엩ꪺ맪Ꙣ꧊ꅁꑝꥍꟚꗑ꒺롧엧
띎쏑꣬Ꟛꪺ왆믮Ꙣ껉뚡료ꪺ꙳Ꙣꑀ볋ꅁꛓꟚ
ꕵ꿠덱륌뉻뙈 ꅝ꒺Ꙣ놡멁둎걏ꗑꖦ낵ꚨꪺꅞ ꟢
Ꟛꪺ왆믮뭻쏑ꚨ결꒺띐ꥸꪺ맯뙈ꅃꛜ꧳왆믮
ꪺꛛꙢꖻ뷨 ꅝ덯걏ꑗ굺꧒ꚳ뉻뙈ꪺ냲슦ꅞ ꅁ맯
ꑈ쏾꣓뮡ꭨ걏꒣ꕩꪾꪺꅝ䭡湴Ⱐㄷ㠳 ꅞꅃ
ꙝꚹꅁ녤뱷ꕈ결ꅇ왆믮ꖲ뚷걏ꕈ롧엧결
냲슦ꪺꅁꝙꕵꚳꙢꕩ꿠롧엧꒤ꑾ걏ꚳ껄ꪺꅁ
꛽굙꟢왆믮럭ꝀꛛꙢ꒧ꪫꛓ뙗ꕘꑀ꓁ꕩ꿠롧
엧껉둎때껄ꑆꅆꛓꕴꑀꓨ궱ꅁꛛ땍곉ꪺ뉻뙈
ꭨꖲ뚷ꕈ꿠ꯤꪺꕄ엩Ꝁ결냲슦ꑾꚳ띎롱ꅃ녤
뱷뫙ꚹ결ꅵꗽ엧ꪺ냟ꓟꕄ롱ꅶ꧎ꅵ꟎ꚡ냟ꓟꕄ
롱ꅶ ꅁ꒣Ꙑ꧳ꕈꦹꪺ냟ꓟꕄ롱 ꅝ䭡湴Ⱐㄷ㠳 ꅞ ꅃ
꧒ꕈꅁꑈ쏾굙결ꑆꑀ돒ꗃ뙨ꛓ꧱뇳꟎ꛓ
ꑗ뻇ꪺ곣ꡳꅁꭨꑄ걏ꑀ뫘ꙝ뱏뱯궹ꕂ꒣ꕩ꣺
ꪺ뿬ꩫꅃꕀ곉ꑗ때뷗꒰믲껉귔뎣굮ꚳ꟎ꛓꑗ
뻇ꅁ꒣뛈꙰ꚹꅁꡃꑈꅝꓗ꣤걏ꡃ귓떽꧳ꯤꛒ
ꪺꑈꅞ뎣굮ꚳ꟎ꛓꑗ뻇ꅁꛓꕂꗑ꧳꿊ꓖꑀ귓
꒽뭻ꪺ볐럇ꅁꡃꑈ뎣굮쁈ꓟ꧒뇽ꙡ뛬덹ꛛꑶ
쏾ꮬꪺ꟎ꛓꑗ뻇ꅝ䭡湴Ⱐㄷ㠳 ꅞꅃ꧒ꕈꅁꟚ귌
믝굮곬뻇뇐꡼ꪺꗘꪺꅁꖿ걏Ꝁ결ꛛ땍곬뻇뭐
꟎ꛓꑗ뻇꒧뚡ꪺ랾덱뻴볙ꅉ
ꑇꅂ맯뉻ꛦ곬뻇뇐꡼꒧ꯘ쒳
녱녤뱷맯ꛛ땍곬뻇뭐꟎ꛓꑗ뻇ꪺ놴끑
꒤ꅁꟚ귌ꕩꕈ땯뉻곬뻇맪꒣ꕩ닦싷꟎ꛓꑗ뻇
ꛓ뽗ꗟꅁꝟꭨ녎뛈ꚨ결깻꣣곬뻇꟎ꚡꅝꝙꖢ
ꕨ곬뻇ꡄ꽵뫫꾫ꅞꪺ뿑ꗍꑵ꣣꧎걆ꩶꓢ걱ꅃ
떧꫌ꦽ결곬뻇뇐꡼곉꒧ꑀ귻ꅁ뫞뽳ꕈ결ꅇꑚ
곬뻇뇐꡼꒧ꚨ귻ꅁꞡꖲ뚷ꙁ꫓굴끟뇐뻇ꅂ꟥
곬뻇뇐꡼ꓫꕚꅀ닄 ㈴ 듁ꅀ꒤뗘ꗁ냪ꑅꑑ꙾ꑃꓫ
ꇐ 20 ꇐꝐꅂ뭐꓏곙꒧ꑔ궫덤ꗴꅃ
닄ꑀ궫덤ꗴ걏곬뻇뇐뻇ꅃ곬뻇뇐꡼걊결
ꛛ땍곬뻇ꪺ뛇꧓ꑵꝀꅁ맯뙈걏곬뻇뻇닟ꪺ
ꅵ뻇ꗍꅶꅁꢺ믲둎ꖲ뚷꓏냝ꛛꢭꅇ곬뻇뇐꡼꧒
굮뇐떹뻇ꗍꪺ걏곬뻇ꪾ쏑ꅓ곬뻇ꓨꩫꅓ쇙걏
곬뻇ꪺ뫫꾫ꅓ셼꣒꣓뮡ꅁ뉻꒵ꫀ라덜Ꙩ뻇ꚳ
녍뫫ꪺ뗗굞꓀ꑬꅁ꣤녍꫸꒣ꑀꥷ둎걏곬뻇ꅁ
ꕌꪺ곬뻇ꪾ쏑곆ꛜꕩ꿠ꓱꑀ귓ꖿ굮냑ꕛ낪꒤
셰ꛒꪺ냪꒤ꗍ쇙꒣꙰ꅁꕩ걏덯ꣃ꒣라Ɜ쎪ꕌ
ꪺꚨ둎ꅃ꧎꫌뮡ꅁꚹꑀ뗗굞꓀ꑬꪺ곬뻇ꪾ쏑
꧎덜꒣꣎ꅁ꛽ꕌꕩ꿠둸뒤ꑆ껄뉶ꅂꯈ왛ꪺ곬
뻇ꓨꩫꅃꚹ꥔ꚳ꣤ꕩ꿠꧊ꅁ꛽굙덯뗗굞꓀ꑬ
꒣ꖩ걏ꑀ귓꥔냵ꅂꕄ왛ꪺ쏀덎깡ꅁꢺ믲ꕌꑝ
꒣걏ꢺ믲믝굮곬뻇ꓨꩫꑆꅃ쏸륄곬뻇뇐꡼걏
Ꙩ빬ꪺ뛜ꅓ꒣땍ꅁꙝ결Ꟛ귌ꕩꕈ녱덯꣇ꫀ라
뗗굞ꪺꢭꑗ땯뉻ꑀ귓ꙀꙐꪺ꽓뱸ꅁ둎걏끬ꡄ
ꑈꗍ꽵ꅂ떽ꅂ과맒곉ꪺ냵뗛ꅃ뒫ꢥ꒧ꅁ곬뻇
뇐꡼꽵ꖿ굮뒣꣑떹뻇ꑬꪺꅁ삳룓걏꣤끬ꡄ꽵
뉺ꪺ뫫꾫 뗹 ㄲ ꅃꛜ꧳곬뻇ꪺꪾ쏑꧎ꓨꩫꅁ뻇
ꑬ귌꿠뻇꣬ꖿ뵔ꪺꪾ쏑ꅂꚳ껄ꪺꓨꩫꅁ꥔땍
ꯜꙮꅁ꛽굙뇋뇳ꑆ곬뻇뫫꾫ꛓ뛈뻇꣬ꪾ쏑ꥍ
ꓨꩫꅁꑓ끚걏곬뻇뇐꡼Ꙣ뇐뻇ꑗꪺ꽵ꖿꗘ
ꪺꅉ
닄ꑇ궫덤ꗴ걏맯곬뻇ꪺ꟥Ꝑꅃꚹ결ꛛ땍
곬뻇ꪺ럾ꭐꑵꝀꅁ맯뙈걏 ꅵ곬뻇ꅶ ꅃ닟멄ꑗꅁ
ꑀ꿫ꑈ셠ꕈ결곬뻇뇐꡼둎걏녎곬뻇ꪺꚨꩇ뇐
꒩ꑕꑀꕎꅁ껭꒣ꪾꑀꣽꙡ뇐뻇ꛓꖼꚳ땯뒭뭐
궲띳ꅁꑾ걏꣏ꑀ꫹뻇곬끉끨ꪺꕄꙝꅃ곬뻇뇐
꡼걊ꢭ굴뛇꧓곬뻇꒧덤ꅁꙝꚹꑝ둎ꖲ뚷맯곬
뻇ꖻꢭ뙩ꛦ꟥Ꝑꅃ귈걏ꅁ놴꿁ꅵꝀ결곬뻇ꪺ
꟎ꛓꑗ뻇결꛳ꅓꅶ꒧냝썄ꅁ둎ꚨ결곬뻇뇐꡼
뻇꫌덤때껇뙕ꪺꑵꝀꅃꕩ놤ꪺ걏ꅁ뉻꒵곬뻇
뇐꡼꒣뛈뉟결곬뻇뇐뻇ꪺꑵ꣣ꅁꛓꕂꥼ뛈걏
맪쏒곬뻇ꪺ뇐뻇ꑵ꣣ꅁ뗸꟎ꛓꑗ뻇결때ꪫꅁ
ꦿ늤ꑆ곬뻇ꖲ뚷껉껉꣨꣨꣼꣬꟥Ꝑꅂ둍꟤꽵
뉺ꪺꓑ슾ꅃ곛꟎꒧ꑕꅁ꟎ꛓꑗ뻇Ꝁ결뉺꧊ꪺ
ꑀ뫘ꛛ땍쇍Ꙗ꣓뮡ꅁ꓏ꛓ걏맪Ꙣꪺꅃ
닄ꑔ궫덤ꗴ걏곬뻇뇐꡼ꪺꛛꟚ꓏곙ꅃꚹ
결곬뻇뇐꡼ꪺꛛ곙ꑵꝀꅁ맯뙈걏곬뻇뇐꡼ꛛ
ꢭꅃ곬뻇뇐꡼Ꝁ결곬뻇ꪺ뛇꧓꫌ꅁ꣤뇐꡼ꪺ
맯뙈걏뻇ꗍꅁ꟥Ꝑꪺ맯뙈걏곬뻇ꅁ꛽덯ꣃ꒣
ꕎꫭ곬뻇뇐꡼ꖻꢭꗃ뮷걏맯ꪺꅃ꧒ꕈ곬뻇뇐
꡼ꖲ뚷꒣쉟ꙡꛛꟚ꓏곙ꅁ녱ꑈ꧊ꅂ녱곬뻇ꅂ
녱ꙕ뫘꒣Ꙑꪺꢤꯗꅁ쁈껉꓏곙ꛛꢭ꧒낵ꪺꑵ
Ꝁꅃ꒧꧒ꕈ꙰ꚹ싔띖ꅁ덯걏ꙝ결뇐꡼ꑵꝀ쇶
ꦹꛓ둟ꥬꅁ꛽맯꧳ꡃꑀ귓덑뇐꡼ꪺ뻇ꗍ꭯ꕩ
꿠ꕵꚳ덯ꑀꚸ뻇닟뻷라ꅃ땹ꚳ꒣띖ꅁ맯뇐꡼
ꑵꝀ꫌ꛓꢥꅁ쇶ꕵ걏ꑀꚸꖢ뇑ꪺ롧엧ꅁ꛽맯
꧳뻇닟꫌ꛓꢥꅁ꭯ꕩ꿠ꗃ뮷꣼꣬뛋깠ꅃ
뫮Ꙙꑗ굺ꑔ궫곬뻇뇐꡼삳굴꒧덤ꗴꅁꙁ
꓏왛꒵ꓩꕸ왗 ꅝꕀ곉ꙕꙡꗧ땍ꅞ ꪺ곬뻇뇐꡼ꅁ
Ꟛ귌ꕩꕈ땯뉻ꅇꗘꭥꪺ곬뻇뇐꡼뛈ꩠ궫꧳곬
뻇ꪾ쏑ꅂꓨꩫꅂ멁ꯗꪺ냶빩ꅝꟳꚳ곆꫌ꅁ뛈
녪뷕곬뻇ꪾ쏑ꪺ궫굮ꅁꛓ뉟결끧ꭈ곬뻇ꪺꪼ
녱꫌ꅞꅁ쇶ꚳꙢꓨꩫꑗ녪뷕ꯈ왛ꅂ뫫뵔ꅆꙢ
멁ꯗꑗꕄ녩꟥Ꝑꅂ써뫃떥곬뻇꿀빩ꅁ꛽꭯곆
ꓖ라놴쒲ꅵ곬뻇결꛳ꅓꅶ꧎ꅵ결꛳곬뻇ꅓꅶꪺ
꟎ꛓꑗ냝썄ꅁꡓꚳ녱곬뻇ꪺꖻ랽꧎ꖻ뷨덂뗛
ꓢꪺ곣ꡳ뭐뇐꡼ꅁ꣤맪뎣걏ꡓꚳ냲슦ꪺ꫅꒤
볓믕ꅁ덯뫘뉻ꕎꑈ꧒볐멝ꪺ ꅵ곬뻇ꑪ띈ꅶ 껚ꖻ
둎걏ꯘꗟꙢ뗪꫅꒧꒤ꅃꙝ결ꅁꗘꭥꪺ꧒ꚳ곬
뻇꿀빩냶꡼ꅁ뎣걏ꗟꢬꙢ곬뻇ꖻꢭꪺ믹귈왛
꒧ꑗꅁꛓꭄ꾸Ꙣ뙗뙖곬뻇ꕈꕾꪺꟳ뱥뱳ꪺ뗸
뎥ꑗꅁ꧒ꕈ꧒뿗ꪺꅵ꟥Ꝑꑏꅶ꣤맪둎걏ꅵ곬뻇
녱녤뱷ꅭꛛ땍곬뻇ꪺ꟎ꛓꑗ뻇냲슦ꅮ곝꟎ꛓꑗ뻇맯곬뻇뇐꡼ꪺ궫굮꧊
ꇐ 21 ꇐꪺ꟥Ꝑꑏꅶꅁ꧒뿗ꅵ써뫃ꪺ멁ꯗꅶ둎걏ꅵ곬뻇
ꪺ써뫃멁ꯗꅶꅁ꧒뿗ꅵ뉺꧊ꅶ둎걏ꅵ곬뻇ꪺ뉺
꧊ꅶꅋꅋ떥떥꒣ꑀꛓꢬꅁ꓏ꖿꑀ꓁뎣걏ꕈ곬
뻇ꖻꢭꝀ결냲슦ꅃ꛽걏곬뻇ꛛꢭꝀ결꣤곬뻇
ꖻꢭꪺ냲슦ꅁ덯껚ꖻ걏ꑀ뫘둠샴ꪺ뷗쏒룞
앇ꅃ
냟ꚳ꒣쉟ꛛꟚ꟥Ꝑꅁꑾ꿠꒣쉟뙗뙖ꛛ
Ꟛꅁꝙ꣏걏ꛛ땍곬뻇ꪺ곣ꡳꑝꖲ뚷꙰ꚹꅃꕩ
놤럭ꕎꪺ곬뻇ꑷ덶몥ꖢꕨꑆ덯귓ꛛ곙꿠ꑏꅁ
ꛓ곬뻇뇐꡼ꟳ꥾꧳뇀ꩩꝕ쑩ꪺ쏶쇤ꢤꛢꅁꑀ
ꣽꙡ녎곬뻇ꪾ쏑뛇뇂꒩ꑕꑀꕎꅁꛓ꒣ꪾ뇐뻉
ꑕꑀꕎ맯곬뻇꓏곙뭐꟥Ꝑꪺ꿠ꑏꅁꚹ맪결Ꟛ
곬뻇뇐꡼뻇곉꧒삳쒵놧꒧덂ꅃ
롶ꅂ떲뭹
ꖻꓥ냲꧳맯녤뱷ꅭꛛ땍곬뻇ꪺ꟎ꛓꑗ뻇
냲슦ꅮꪺ놴끑ꅁꛓꪾ꟎ꛓꑗ뻇맯곬뻇ꪺ땯
깩ꅁ꓎꣤맯곬뻇ꖻ뷨ꪺ끬꿁ꅁꚳ뗛ꭄ녠궫굮
ꪺꙡꛬꅃ꣌ꚹ꓏왛ꕸ왗곬뻇뇐꡼ꪺ뉻ꩰꅁꖻ
ꓥꕈ결ꛜꓖꚳꑔꓨ궱ꪺ꿊ꖢꅇ
ꑀ둎걆떦ꓨ궱ꛓꢥꅃ뉻ꛦ곬뻇뇐꡼ꪺ걆
떦ꅁ녱뉺꧀ꅂ덗릺ꅂ꣬ꛦ걆ꅁ때ꑀ꒣걏ꕈ
ꅵ냪깡롧샙뭐꟎뙈ꅶꝀ결냲슦ꅁ뒫ꢥ꒧ꅁ곬뻇
뇐꡼꒧꧒ꕈ꣼꣬궫뗸ꅁ맪걏ꕈ뇐꡼결ꑵ꣣ꅂ
ꕈ곬뻇결꒺깥ꅁ뇽ꚬꑈꑏ냶빩ꅂꑵ띾땯깩ꪺ
ꕜꝑ뻉Ꙗꅁꛓꭄꗟꢬ꧳뻇ꑬꪺꑈ껦냶빩ꅂ곬
뻇ꪺꡄ꽵뫫꾫ꅃ엣ꢣꕸ왗뉻ꛦ곬뻇뇐꡼ꪺ걆
떦ꅁꪺ뵔꙳Ꙣꑀ꣇낾ꢣꅃ
ꑇ둎뇐ꟷꓨ궱ꛓꢥꅃ뉻ꛦ냪ꅂ낪꒤슾ꪺ
곬뻇뇐ꟷꅁ꿂ꕈ뻇곬ꖻꛬ뻉Ꙗꅁꙕ곬꒧뚡꿊
ꕆ닎뻣뭐ꣳ뷕ꅁ귝꒧뇐ꟷ꒺깥ꕈ뛇뇂ꪾ쏑결
ꕄꅁ교꣏뻇ꑬꙢꙕ뻇곬ꪾ쏑뚡ꅁ늣ꗍꗙ곞뭐
꒣믎놵ꪺ뉻뙈ꅁ뛈결ꛒ룕ꛓꗍꝝ겡귩뇐ꟷ꒺
깥ꅁꟳ륎뷗ꚳ껄륂ꗎ덯꣇뻇곬ꪾ쏑꧳ꓩ녠ꗍ
겡꒤ꅃ
ꑔ둎뇐뻇ꓨ궱ꛓꢥꅃ냲꧳걆떦뭐뇐ꟷ꒧
꒣럭ꅁ뇐깶Ꙣ맪믚뇐뻇꒤꧒꟪면ꢤꛢꅁꯜ깥
꧶둎덑ꥷꛬ결 ꅵ뇐뇂ꪾ쏑꫌ꅶ ꅁ꙰ꚹꑀ꣓ꅁ뇐
뻇겡냊뉟결뗛궫꧳굉뭷꒽ꚡ뭐룑썄꟞ꖩꅁ꿊
ꕆ맯곬뻇ꪺ뻣엩왛꧀뭐ꯤꛒ꿠ꑏꪺ냶빩ꅃꝙ
꣏ꗑ꧳뇐깶ꛛ쒱ꅁꛓ뇽뙩ꛦ뇐뻇꟯궲ꅁꗧ꣼
궭꧳뇐뻇뙩ꯗ뭐ꛒ룕삣ꑏꅃ
엣땍ꅁ덯ꑔꓨ궱ꪺ꿊ꖢꅁ꣤맪ꞡ꣓ꛛꙐ
ꑀ뿹뭾ꪺ왛꧀ꅇ곬뻇걏ꑀ귓솿ꡳ맪냈ꅂ맪ꗎ
ꪺ뻇곬ꅁ꒣믝굮ꓓ왰곣ꗈ뗪ꪺꅂꖼꪾꪺ믢
냬ꅁꙝꚹꑝ둎꒣믝굮귵뻇꧎꟎ꛓꑗ뻇ꅃ냲꧳
덯볋ꪺ왛꧀ꅁ곬뻇뇐꡼Ꙣ뭏왗ꪺ뇀ꛦꅁ럭땍
둎뉟결ꅵ냪깡ꑵ꣣ꅶꪺꢤꛢꅃ
ꖿ꙰ꑇꑑꕀ곶꙳Ꙣꕄ롱ꑪ깶껼뱷껦
ꅝ䡥楤敧来爬‱㤳㔩 뒿뒣ꕘꑀ귓ꚳꙗꪺ냝ꕹꅇꡳ
뎺결꒰믲Ꙣ꫌Ꙣꛓ때꓏귋꒣Ꙣꅓ덯ꑀ냝썄결
ꑀ꓁꽵ꖿꪺ냝썄뒣ꕘꑆ껚랽ꅁ걇ꖦ걏돌귬ꥬ
ꪺ냝썄ꅁꭙꛛꢭꙖꛛꢭ뒣ꕘ냝썄ꪺ냝썄ꅁꛓ
덯뫘땯냝띎ꣽ뗛ꅇ덱륌볡뉍꧒굮룟냝ꪺꩆꛨ
ꕨꭟ쁉놴ꡳꥍ뵡뫉Ꙣ덯ꑀ냝썄꒤꒣ꕩ뵡뫉ꪺ
ꩆꛨꅃ덯볋ꪺ겡냊둎걏꟎ꛓꑗ뻇ꅃꕩꪾ꟎ꛓ
ꑗ뻇ꪺꑪꗎꖿ걏ꙝ꣤Ꙣꓩ녠ꗍ겡꒤ꪺ때ꗎꅁ
걇ꖦ꿠뙗뙖껉뚡뭐롧엧ꅁꖦ걏ꞹꗾꛛꗑꪺꅁ
ꑝꕵꚳ꟎ꛓꑗ뻇ꑾ꿠맯ꑗ굺ꪺ냲ꖻ냝썄뙩ꛦ
놴꿁ꅃ
돌ꯡꅁ꧎덜ꚳꑈ라뭻결ꅇꙝ결꟎ꛓꑗ뻇
ꪺꕄ녩ꡓꚳ뫫뵔ꪺ꒺깥ꅁ꣤볒뵫ꪺꕄ녩ꅁ꣏
꣤룠쓀ꑏ라ꙝ껉ꕎꛓ엜ꅁ꧒ꕈ꒣뷗ꯧ믲곝뎣
ꕩꕈ뮡ꖦ걏빁ꗎꪺꅃꪺ뵔ꅁꑀ귓꟎ꛓꑗꪺꕄ
곬뻇뇐꡼ꓫꕚꅀ닄 ㈴ 듁ꅀ꒤뗘ꗁ냪ꑅꑑ꙾ꑃꓫ
ꇐ 22 ꇐ녩ꙝ꣤룠쓀꒺깥꒧ꕩ엜ꛓ꿠빁ꗎ꧳ꗴ꛳놡
ꩰꅁ꛽ꑝ뻉교ꅵꑀ귓꒰믲뎣꿠룠쓀ꪺꕄ녩ꅁ
꣤맪꒰믲꒺깥ꑝꡓꚳꅶꪺ떲ꩇꅃ덯귓꟥뗻ꪺ
뵔걏꟎ꛓꑗ뻇ꑀꪽ꒣덑곬뻇곉궫뗸곆ꛜ뇆꧚
ꪺ귬ꙝꅁ꛽걏Ꝟꑈꣃꭄ걏굮ꕈ꟎ꛓꑗ뻇꣺ꕎ
곬뻇ꅁꛓ걏꙰녤뱷꧒뮡ꅇ둍꟤ꑀ귓ꕩꝀ결곬
뻇ꪺ꟎ꛓꑗ뻇냲슦ꅝ䭡湴Ⱐㄷ㠶 ꅞꅁꝙ곬뻇ꪺ
꒺깥ꖲ뚷ꕈ꟎ꛓꑗ뻇결냲슦ꅁꝟꭨ둎ꖢꕨꑆ
곬뻇꒣쉟뙩ꡂꪺ냊ꑏꅃ
엣땍ꅁ꟎ꛓꑗ뻇쇶땍꒣걏뫫뵔ꪺ곬뻇ꅁ
꛽ꖦ꭯걏ꑀ꓁곬뻇ꪺ귬냊ꑏꅃ꧒ꕈ맪쏒ꕄ롱
ꪺ곬뻇귵뻇띑ꞹꗾ뇆꧚꟎ꛓꑗ뻇ꅁꫭ궱ꑗ곝
꣓꛼ꕇ걏ꢫꙖꟳ뫫뵔ꪺ곬뻇꒧룴ꅁ꣤맪걏ꑷ
땍ꖢꕨꑆ곬뻇ꪺ귬냊ꑏ뭐ꡄ꽵ꅂꡄꪾꪺ뫫
꾫ꅁ걇맪쏒ꕄ롱쇶녯꣬ꑆꯜꙨꟳ뫫뵔ꪺꪾ
쏑ꅁ꛽덯꣇ꪾ쏑뎣걏쓝꧳Ꙑꑀ뱨ꚸꪺꪾ쏑ꅁ
ꙝ결ꖦꑷꖢꕨꟳꙨꪾ쏑룵아뭐뱨ꚸ뒣ꩀꪺꕩ
꿠꧊ꑆꅃ
꫾뗹
뗹 Ꙣꅭꛛ땍곬뻇ꪺ꟎ꛓꑗ뻇냲슦ꅮ껑꒤ꅁ녤
뱷Ꙣꡃꑀ뎡ꗷꞡ걏ꕈ곉뮡ꅂ뮡ꧺꅂ꒽뉺ꅂ
ꥷ뉺 ꫾ꚳ쏒ꧺ ꅂ꓎꫾쓀ꪺꓨꚡꅁ뒣ꕘꙕ
뫘꟎ꛓꑗ뻇ꪺꕄ녩ꅃ
뗹 ꅵ꫅ꪺ꫅뚡ꅶꑀ뗼ꭙ곛맯꧳뛇닎ꪫ뉺뻇꒤
ꪺꅵꑁꓓ꫅뚡ꅶꛓꢥꅃꯡ꫌뭻결꫅뚡ꣃꭄ
꽵꫅ꅁꛓ걏ꕒ몡ꑀ뫘꽓껭ꪫ뷨 ꝙꑁꓓ ꅁ
ꑀ꓁륂냊ꞡꙢꑁꓓ꒤뛇뮼꧎뙩ꛦꅁ걇ꛓ꒣
꙳Ꙣ뙗뙚Ꝁꗎꅃꭥ꫌ꭨ꯼ꕘ꽵꫅꒤꒴ꕩꕈ
꙳ꙢꝀꗎꑏꅃ
뗹 ꒣륌ꅁ럭ꕌꟳ꫱ꑀꡂ뒣ꕘꅇ녱덯뫘ꖻ랽ꪺ
Ꝭꓞꑏ꒤ꅁ럭뭐꣤꓏Ꝁꑏꝙ꧚ꖸꑏ곛셰쎴
껉ꅁ둎ꖲꥷꕩꕈ겣ꗍꕘ덯귓꧚ꖸꑏꪺ궭
꣮ꅁ겣ꗍꕘꑀ귓덑Ꙣꑀꥷ땻ꯗꑗꕒ몡ꪺ꫅
뚡ꪺꕩ꿠꧊ꅁ덯볋ꑀ꣓둎라멣띑ꕘꪫ뷨Ꝁ
결 Ꙣꑀꥷ땻ꯗꑗ ꕒ몡꣤꫅뚡ꪺ륂냊ꪺ냊
ꑏ뻇랧꧀⡋慮 ꅁ ㄷ㠶 녤뱷엣땍꟢ꓻ륹ꪺ
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꧒꒣ꪾ륄ꪺꅃꕩ걏녱ꕴꑀ귓ꢤꯗ꣓곝ꅁ쇶
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ꓨꪺ쏶ꭙ꒤닕Ꙙꕘ꣓ꪺ쏶ꭙꩫꭨ⡋慮 ꅁ
ㄷ㠶 ꅃ덯엣땍걏ꗘꭥ꧒꒽뭻ꪺ냊꿠꒽ꚡ
⡅㴱⼲浶 ꅃ꒣륌녤뱷ꥼꖼ녎꒧녱ꑀ꿫ꪫ
뷨ꪺ륂냊꒤냏꓀ꕘ꣓ꅁꝙ녤뱷꛼ꕇꥼꖼ냏
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ꛓ닎뫙결륂냊뙱ꅃ
뗹 뉻꒵ꪺ뷨뙱꯭ꙵꑄ꣌륄몸륹ꪺ귬ꑬ뷗ꕄ녩
ꛓ녯꣬ꓤ꯹ꅁ꛽녤뱷Ꙣꚹꪺ맪엩ꩫꭨ꭯ꭄ
꣏ꗎ귬ꑬ뷗꣓ꓤ꯹ ꙝ결ꅁ녤뱷꓏맯ꚳ궭
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뗹 ꕴꕾꅁ쇙ꚳꑀ뫘ꕩ꿠꧊ꅁꢺ둎걏ꛛ땍곬뻇
땯깩ꛜ꒵ꑝꣃꭄꞹꗾꚨ보ꅁ꛽Ꟛ귌꭯ꕈꕪ
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뗹 ꅵ뙗뙖ꪺꅶ꧎ꅵ뙗엧ꪺꅶꆣ瑲慮獺敮摥湴 ꆤ
걏꯼뙗ꕘꑀ꓁ꕩ꿠롧엧곉궭ꕈꕾꆣꚹ겢뭐
ꅵ꒺Ꙣꪺꅶ곛꓏ꆤꅁꙢ녤뱷곝꣓ꅁ뙗뙖
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냑ꛒꓥ쑭
ꛈꥶꑔ쒶뗹ꅝꗁ㜱ꅞꅇ녤뱷ꪺ륄뱷귵뻇ꅃ뭏
ꕟꖫꅇ뭏왗뻇ꗍ껑ꞽꅃ
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䅲楳瑯瑬攠Ⱐ噯氮⁶楩椬⁍整慰桹楣愠䕮朮⁴爮⁢
圮⁄⸠副獳 Ꝥ맘둞쒶ꅝㄹ㤵ꅞꅇ꟎ꛓꑗ
뻇ꅃꕟ꣊ꖫꅇ냓냈Ꙍ껑쁝ꅃ
䡥楤敧来爬⁍慲瑩渨ㄹ㌵⤬⁅楮晵桲畮朠楮⁤楥
䵥瑡灨祳楫Ⱐ啮癥牡湤敲瑥⁁畦污来Ⱐ䵡
乩敭敹敲⁖敲污本⁔畢楮来測‱㤷㘮 몵낶ꅂ
ꓽ뱹론쒶ꅝㄹ㤶ꅞꅇ꟎ꛓꑗ뻇뻉뷗ꅃꕟ
꣊ꅇ냓냈Ꙍ껑쁝ꅃ
䡵獳敲氬⁅摭畮搨ㄹ㌶⤬⁔桥⁃物獩猠潦⁅畲漭
灥慮⁓捩敮捥⁡湤⁔牡湳捥湤敮瑡
偨敮潭敮潬潧礮 녩뱹몵쒶ꅝꗁ 㜹ꅞꅇ볚걷
곬뻇ꙍ뻷ꥍ뙗엧뉻뙈뻇ꅃ뭏ꕟꖫꅇ귰ꑳꕘ
ꪩꫀꅃ
䭡湴Ⱐ䥭浡湵敬⠱㜸㘩Ⱐ䵥瑡灨祳楳捨
䅮晡湧獧牵湤攠摥爠乡瑵牷楳獥湳捨慦琬⁋慮瑳
坥牫攬⁁歡摥浩攠呥硴慵獧慢攠 ꊼⰠ坡汴敲⁤
䝲畧瑥爠☠䉥牬楮Ⱐㄹ㘸 빇뻥꡾쒶
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꣊ꖫꅇꗍ겡ꅅ얪껑ꅅ띳ꪾꑔ셰껑ꦱꕘꪩꅃ
䭡湴Ⱐ䥭浡湵敬⠱㜸㌩Ⱐ偲潬敧潭敮愠穵⁥楮敲
橥摥渠歵湦瑩来渠䵥瑡灨祳楫Ⱐ摩攠慬
坩獳敮獣桡晴⁷楲搠慵晴牥瑥渠歯湮敮 뻚ꕤ냇
뒵굞ꓥꖻ쒶ꅁ뻚뱷ꓥ걉녋꽓ꪩ껕껖ꅁ썥뒺
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뵳ꪺ녤뱷ꗾ뚰ꅝ䭡湴猠䝥獡浭敬瑥
卣桲楦瑥 ꅞ쒶ꕘꅃꟵꧺ뷷쒶ꅝꗁ 㜸ꅞꅇ덱
왆꫌꒧맚ꅃ뭏ꕟꖫꅇ셰롧ꕘꪩꫀꅃ
䭡湴Ⱐ䥭浡湵敬⠱㜹〩Ⱐ䭲楴楫⁤敲⁕牴敩汳歲慦琬
ꖻ껑ꑗꣷꗑꥶꗕ뗘뻚뱷ꓥꪩꖻ䝲潳獨敲穯
坩汨敬洠䕲湳琠䅵獧慢攬⁄牵捫⁶潮⁂牥楴歯
灦⁵湤⁈慲瑥氠楮⁌敩灺楧 쒶ꕘꅁꑕꣷꗑ궳ꣴ
ꗁ뻚뱷ꓥꪩꖻ 䭡牬⁖潲污湤敲‱㤲 ꙾
䱥楰穩ꪩ쒶ꕘꅃꥶꗕ뗘쒶ꅝㄹ㘴ꅞꅇꝐ쉟
ꑏ꟥Ꝑ ꑗꣷ ꅁꕟ꣊ꖫꅇ냓냈Ꙍ껑쁝ꅃ궳
ꣴꗁ쒶ꅝㄹ㘴ꅞꅇꝐ쉟ꑏ꟥Ꝑ ꑕꣷ ꅁꕟ
꣊ꖫꅇ냓냈Ꙍ껑쁝ꅃ
䭡湴Ⱐ䥭浡湵敬⠱㜸㔩Ⱐ䝲畮摬敧畮朠穵
䵥瑡灨祳楫⁤敲⁓楴瑥測 ꖻ껑꣌뻚뒶빼ꑨꓽ
ꯇ뻇덎끼꧒뵳ꪺ녤뱷ꗾ뚰ꅝ䭡湴
䝥獡浭敬瑥⁓捨物晴敮 ꅞ쒶ꕘꅃꟵꧺ뷷쒶
ꅝꗁ 㜹ꅞꅇ륄뱷꦳꟎ꑗ뻇꒧냲슦ꅃ뭏ꕟ
ꖫꅇ셰롧ꕘꪩꫀꅃ
䵡牫猬⁊潨渨ㄹ㠳⤬⁓捩敮捥⁡湤⁍慫楮朠潦⁴桥
䵯摥牮⁗潲汤Ⱐ䱯湤潮㨠䡥楮敭慮渮
卣桬楣欬⁍⸨ㄹㄷ⤬⁅灩獴敭潬潧楣慬⁷物瑩湧猺
瑨攠偡畬⁈敲瑺 ⁍潲楴稠卣桬楣欠捥湴敮慲礠敤椭
瑩潮⁯映ㄹ㈱⁷楴栠湯瑥猠慮搠捯浭敮瑡特⁢
瑨攠敤楴潲猬⁄潲摲散桴Ⱐ䡯汬慮携⁄⸠剥楤敬
偵戮⁃漮Ⱐㄹ㜷
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